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AÑO IX.—TOMO L J U É V E S 1 1 D E M A R Z O D E 1 8 6 9 . N.0 7 0 . — P A G . 4 8 9 . 
— Serfen aasorltoraB k I s OaéHm—todos los pueblos del A r -
chipiélago er igíaos o i v i haen t» , p-gando de sa imuor ts los 
paedan , j sapl iondo para los dem*» los fondos de Us 
í«sp»oiiv«B p rovíno las. 
¡ RHAI. ORDRN n a SA n a SBTIKMMR» n a 18.01.) 
GACETA 
S » declara testo of lolal j a a M n t l o o , el de las dlsposloio-
t e s o f ic ia les , oaalquisra qce sea su o r i g e n , pubüoadwi «a 
• la Quer ía d i t t a n i l n ; por !o t a n t o , serftn nh1i^Htor<aa «n •« 
narnp l ímiento . etc. 
( S n P K R i o a DaoBJtT» n a SO n a P a n i u B R o n a 
MANILA. 
2.a SECCION. 
SECHKTARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE F IL IP INAS. 
Manila 2 3 de F e b r e r o de Í 8 6 9 . — T o m a n d o en c o n s i d e r a -
ción los deseos mani fes tados p o r a l gunos f unc iona r i os p ú -
bliC/OS y las razones a legadas p o r va r ios Gefes de p r o v i n c i a 
para que se amp l i é el p lazo de susc r i c i on al emprés t i t o de 
los 200 m i l l o n e s de e s c u d o s , y deseoso po r o t ra par te este 
Gobierno S u p e r i o r de fac i l i t a r d icha susc r i c i on po r cuantos 
medios le sú j ie ra su c e l o , de c o n f o r m i d a d con lo p ropues to 
por la In tendenc ia genera l de Hac ienda p ú b l i c a , d i spone que 
se p ro rogue el c i tado plazo po r qu ince d í a s , l os cuales 
empezarán á con tarse en cada p rov inc ia desde la fecha l i -
jada en ella para la t e r m i n a c i ó n del m i s m o . 
Comuniqúese á los Alcaldes mayores y Gobernadores P . - M . 
pava su deb ido c u m p l i m i e n t o ; pase á la In tendenc ia para los 
mismos efectos y dése cuenta o p o r t u n a m e n t e al Gob ie rno S u -
premo: fecho a r c h í v e s e . — G a n í / a r a . — E s c o p i a . — M . Car re ras . 
S E C R E T A R Í A DE l A R E A L A U D I E N C I A D E M A N I L A . 
En c u m p l i m i e n t o de lo d ispuesto p o r el T r i b u n a l p l e n o , 
con esta fecha se ha i nsc r i t o en la ma t r í cu la de A b o g a d o s 
de esta Aud ienc ia con res idenc ia en esta cap i ta l al l i cenc iado 
D. Nicolás Grey y Ramos . 
Se publ ica en la Gaceta o f ic ia l para genera l c o n o c i m i e n t o . 
Manila 9 de Marzo de 1 8 6 9 . — F j i i x G a r d a . 
PARTE MILITAR. 
CAPITANIA GENERAL DE F IL IP INAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 40 de Marzo de 4869 , (n Mani la . 
El Excmo. Sr . Capi tán General ha d ispues to que mañana jueves 44 del 
actual, ce lebre Consejo de gue r ra e l Reg im ien to In fan te r ía Pr incesa 
n 0 7 , p res id ido po r el l .er Gefe acc idenu i l de l m i s m o D. José Rato 
y Hevia, dándose por la pl.a¿a las órdenes conven ie i i tes a f e fec to , 
para ver y fa l l a r el proceso i n s t r u i d o con t ra el so ldado de l espre -
sado Cuerpo A le jand ro Car la jena , po r r e i nc i denc ia en eoagenar p r e n d a s . 
Lo que de Orden de S. E. se pub l ica en la genera l de este d ia 
para conoc im ien to del E jé rc i t o y asistencia h la lec tu ra del p roceso 
con ar reg lo k o r d e n a n z a , de todos los of ic ia les de la g u a r n i c i ó n f rancos 
de se rv i c io .—El Coronel Gefe de E. M. , Jvsé Rubí. 
Consecuente -á la S u p e r i o r Orden que p r e c e d e , ha d ispues to e l 
Excmo. Sr. General Gobe rnado r M i l i t a r de la Pl za , se cons t i t uya e l 
citado Consejo con a r r e g l o á o rdena rza a las siete y m e d i a de la 
mañana del dia m e n c i o n a d o , en el Cunr io de Banderas de d i cho Rc-
gionenlo, as is t iendo de voca les 3 Cap i la res de l m i s m o , uno del Rey 
D 0 4, o t ro de l P r i nc ipe n 0 6 y ( ' t ro del de Manila n.0 8 y el su -
plente del n,0 6 . La misa del Esp í r i tu S;into se d i rá media h o r a an ies 
en la iglesia Pa r roqu ia l de Quiapo per el P a i r e Capel lán del Heg i -
miento del acusado, sus t i t uyéndo le e n c a s o necesar io el de l n.0 8 . — 
De órden de S. E., e l Co runc l Ten ien te i o r o n e l Sargento mayo r ^ F ran-
cisco de Torr nlegui. 
Servicio de la plaza del 4 1 al i ' i de Marzo de 4869. 
Jefe de dia de in lra y extramuros, el Ten ien te Corone l Comandan te 
D- Luis S u e r o . — De imaginaria, e l S r . Coronel D. Manuel Moscoso. 
Parada, ¡os Cuerpos de la g i i a r n i c i o n . — Visita de Hospital y Provisiones, 
batallón de Ar t i l l e r ía .—Snr .en to p i ra el paseo de los enfermos, n.0 8. 
De órden del Exento. Sr . General Gobe rnado r m i l i t a r de la Plaza, 
el Coronel Ten iente Corone l Sargen to m a y o r , Francisco de Torrontegui. 
EL SUBINTENDENTE DE FJÉUCITO DE F IL IP INAS. 
ch^iCe sa^er : Ql,e d e b i e n d o p r o c e d e r é íi c o n t r a t . r el lavado y p l a n -
el ^e ^as ^P118 dest inadas a l II sp i i a l m i l i t a r de esta plaza p o r 
término de un año é c o n t a r üe.~dc el día p i i m e r o de l s igu ien te 
68 al de su ap robac ión p o r e l E x c i n o . Sr . Capitán Genera l de estas 
I s l a s , he d i f p u e r t o se ve r i f i que en púb l i ca l i c i t ac i ón el d ia t re in ta y 
u n o de Marzo del c o r r i e n t e óño y hora de las once de su mañana 
en los es t rados de esta S u b l n t e n d e n n a de E jé rc i t o ba jo las reg las 
del p l i ego de c o n d i c i o n e s y prec ios l im i t es que se ha l lan de m a n i -
fiesto en la Secretar ía de la m i sma . 
Lo q u e se anunc ia a l púb l i co para no t i c ia do las personas que q u l e -
r?n t o m a r par te en este serv ic io ; en el concepto de que no se a d -
m i t i r á n las p ropos ic iones que escedan de los prec ios l ím i tes y las que 
no se ha l l en con a r r e g l o al mode lo que se inser ta h c o n t i n u a c i ó n ; 
s iendo c i r cuns tanc ia ind ispensab le que los in teresados han de ha l la rse 
presentes en e l acto de la subasta para dar las esp l icac iones que se 
les p idan y en caso para aceptar y f i r m a r la d i l i genc ia del r e m a t e . 
Mani la 25 de Feb re ro de 4869. — Ramón M a r r a d . — El Sec re ta r i o , 
Felipe Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N. vec ino de ; en te rado de l anunc io y p l iego de c o n -
d i c iones ba jo el cual se saca á púb l ica subasta e l lavado y p lanchado 
de las ropas dest inadas a l se rv i c io de l Hosp i ta l m i l i t a r de esta p laza 
por el t é r m i n o de u n año á con ta r desde e l dia p r i m e r o del s igu ien te 
mes a l de su a p r o b a c i ó n , me c o m p r o m e t o á ve r i f i ca r e l enunc iado 
se rv i c io con su jec ión al p l i ego de cond ic iones re fe r i do po r la c a n t i d a d 
de escudos po r cada c i en to de prendas mayores y . . . . . escudos 
por igua l n ú m e r o de las p e q u e ñ a s , o b l i g a n d o á su c u m p l i m i e n t o m is 
bienes hab idos y po r habe r y s iendo ad jun to documen to que j us t i f i ca 
haber i n l r o d u c i d o en la Caja de D e p ó s i t o s , la suma de c incuenta escudos . 
Fecha y firma. 
,• o io^ns i íq oh ' v 
M A R I N A . 
CAPITANIA DEL . PUERTO DE MANILA Y CAVITE. 
E l Sr . Comandante genera l de Mar ina de este A p o s t a d e r o , en o f i -
c i o de 8 de l a c t u a l , se ha s e r v i d o t r a s c r i b i r m e la c o m u n i c a c i ó n s i -
gu ien te de l Capitán de Puer to de Cagayan. 
«El Capitán del Puer to de Cagayan en o f i c io de 24 del mes p r ó x i m o 
pasado me d ice lo que s i g u e . — Con m o t i v o del t i empo que hace d ias 
se espe r imen ta en e s t a , con v ien tos du ros del p r i m e r cuad ran te , las 
g r a n d e s romp ien tes de la ba r ra han i m p e d i d o reconocer la en t rada de 
este r i o en las veces que se ha i n t e n t a d o : lo que tengo e l h o n o r 
de .pa r t i c ipa r á V. S. para su deb ido c o n o c i m i e n t o . — L o que t r a s -
lado á V. para su c o n o c i m i e n t o y p u b l i c a c i ó n en ia Gaceta oficial.» 
Y de ó r d e n de su Sr ía . se inser ta en la Gaceta oficial de esta Ca-
p i ta l para not ic ia de l p ú b l i c o . 
Man i la 40 de Marzo de \%m.~Manue l Carbaílo. 
di r aaia'iKt a^: n Q i Q i s i ü p b i : ' n i B>t;i¡n¿ t ! - i i ! i l i ' K [ ^ e i e p e a abn'j<d;><j . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Mas in loc , en Z i m l - a l e s , p o n t i n n.0 468 son Juan , én 6 d ias 
de n a v e g a c i ó n , con 64 ,750 bejucos p a r t i d o s , 47,.^00 ra jas de l e ñ a , 
452 p i cos de s i b u c a o , 4 de a l m á c i g a , 3 cerdos y 4800 atados 
de n i g u i : cons ignado á su ar ráez Fel ipe Escota. 
El vapo r mercan te es[.añfel Pasig, que en t ró en este pue r to e l d ia 
7 d'el ac tua l p roceden te de Cebú anunc iada e l 8 de l m i s m o , c o n -
ducía á su b o r d o dos so ldados de la g u a r n i c i ó n de Cebú para e l 
Gefe de l R e g i m i a n t o n.0 2 , 52 qu in tos de los cuales diez y ocho para 
e l R e g i m i e n t o n.0 7 y los t r e i n t a " y cua t 'O para e l n.0 8 : la p e r -
sona de Nico lás A l m o y para el Hxcmo. Sr. Genera l Sub inspec to r de ! 
E j é r c i t o de estas I s l a s , y_a l reo demen te Escolást ico G a b u t e r o , para 
e l S r . G o b e r n a d o r C iv i l de esta Cap i ta l , todos con sus of ic ios c o r r e s -
p o n d i e r t e s . 
De L u b a n , en M i n d o r o , p o n t i n n.0 445 Purísima Co7icepcion, en i 
dias de n a v e g a c i ó n , con 200 cavanes de a r r o z , 500 rajas de leña 
y 2 8 ' v a c u n o s : cons ignado á D. Mar iano Ralb inó , su ar ráez Mar iano 
A g u i l a r . 
De A l b a y , b e r g a n t í n - g o l e t a n.0 402 P i l a r , en 4 dias de navega-
c i ó n , con 2000 p icos de abacá y 5 i d . de cue ros de carabao y vaca : 
c o n s i g n a d o á los Sres . Ru ssell S l u r g i s , su cap i tán D. Dar to lomé Abo i tes . 
De L e m e r y , en Ra tangas , p o n t i n n.0 485 Merced, en "2 áias de na -
v e g e c i o n , con 550 bu l tos de a z ú c a r , 415 i d . de c a f é , y 400 p icos de 
cebo l las : cons ignado á D. JOÍO Va lenzue la , su ar ráez Doro teo U m a l i 
I l u s t r e . 
4 9 0 — 
De D a g u p a n , ea P a n g a s i n a n , panco n.0 483 Zaragoza, e n 14 d i a s 
d e n a v e g a c i ó n , po r h a b e r a r r i b a d o en B o l i n a o p o r f u e r t e s n o r t a d a s 
y m u c h a m a r , su c a r g a m e n t o 495 q u i n t a l e s de azúca r y 7 í d e m de 
d u l c e de b u r í : c o n s i g n a d o á su a r ráez A g u s t í n R e i n a . • 
De Capiz , b e r g a n t i n - g o l e t a n.0 170 Remedio ( a ) Salvadora, en 7 d i a s 
de n a v e g a c i ó n , c o n 300 p icos de a z ú c a r , 60 idera de c u e r o s de c a -
r a b a o y v a c a , 2 0 0 i d e m de abacá y 800 bayones v a c i e s : c o n s i g n a d o 
á D. L . E u g s t e r , su a r ráez P e d r o A n s e l m o . 
De D a g u p a n , en P a n g a s i n a n , panco n.0 404 sa7i Ramón , en 8 di&s 
de n a v e g a c i ó n , con 500 cabanes de a r r o s : c o n s i g n a d o á D. • Justo 
P u s o n , su a r ráez N i c o l á s S a n t o s . 
De i d e m , en I d e m , p o n t i n n.0 253 Bel la A n t o n i a , e n 4 d ias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 400 cavanes de a r r o z y 1200 p i l ones de a z ú c a r : c o n -
s i g n a d o k Tomasa L a o c h a n g o o , su a r ráez F e r m i n S i s ó n . 
De i d e m , e n i d e m , i d . n.0 239 Salve M a r í a , en 7 d ias de n a -
v e g a c i ó n , c o n 300 cavanes de a r r o z , 500 p icos de s i b u c a o , 95 b u l t o s 
de c h a n c a c a , 4 2 c e r d o s y 9 piezas de c u e r o s de ca rabao y v a c a : 
c o n s i g n a d o á S i l ve r ia M a n j a t , su a r ráez Mar i ano S o l i s . 
De B o l i n a o , en Z a m b a l e s , panco n.0 563 N t r a . Sra. del Rosario, 
e n 6 d ias de n a v e g a c i ó n , c o n 304 p icos de s i b u c a o , 25 cávanos d a 
a r r o z , 49 c e r d o s , 7 p i cos de m a g ü é y 3 cavanes de s i g a y : c o n s i g -
n a d o á su a r ráez D. V i cen te A b a l o s . 
De D a g u p a n , en P a n g a s i n a n , p a i l e b o t n.0 92 Jacoba, en 5 d ias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 420 p i l ones de azúca r , 229 p icos de s ibucao y 13 c e r d o s : 
c o n s i g n a d o á Doña Pe t ron i l a E n c a r n a c i ó n , su a r ráez G e r ó n i m o V a l e r i o . 
BUQUES S A L I D O S . 
Para L e g a s p i , e n A l b a y , b e r g a n t i n - g o l e t a n.0 88 Virgen del Cá r -
m e n , su cap i t án D. Manue l J . E c h . m i q u i . 
Para V i g a n , en l l o c o s S u r , , p a i l e b o t n 0 75 Concepción, su a r r á e z 
F e r m i n Q u i r o n a . 
Para C u l a s i , en A n t i q u e , b e r g a n t i n - g o l e t a n.e 115 A u x i l i o de los 
Cristianos ( a ) Champaña, su a r ráez D. U b a l d o I g l e s i a s ; y de p a s a -
g e r o D. A n d r é s Moreno y M a r t i n , a l f é rez de l t e r c i o d e ' p o l i c í a , d e s -
t i n a d o e n aque l l a p r o v i n c i a . 
Para S u a l , e n P a n g a s i n a n , p o n t i n n.0 249 N t r a . Sra . de Manaoag 
( a ) Ramona, su ar ráez V i cen te U n s o n ; y de pasagero u n cabo r e t i r 
r a d o d e l c u e r p o de c a r a b i n e r o s . 
Para L i n g a y e n , en i d e m , i d e m n.0 270 Corazón de i l / a r U , su a r -
ráez P e d r o S o r i a n o . 
Para B o l i n a o , en Z a m b a l e s , panco n.0 430 san Pedro, su a r r á e z 
M á r c o s L i b e r a . 
Para V i g a n , en l l o c o s S u r , i d . n.0 203 5a?iío r . ' m ^ , su a r r á e z B a -
s i l i o A g O S t O . 
Para P u e r t o G a l e r a , i d . n.B 520 Rosario, su ar ráez B a r t o l o G o l p a . 
Para L e r a e r y , en Batangas , i d e m n.0 96 santa C la ra , su a r r á e z N e -
m e s i o D i o c n o . 
Para i d e m , en i d e m , i d . n.0 525 5 a í v a c t o n , s u ar ráez Tornas R o l d a n . 
Man i l a 10 de Marzo de 1869 .—Manue l Carballo.. 
COMISARIA DE MARINA D^L ARSENAL DE C A V I T E . 
Deb iendo sacarse á p ú b l i c a subasta la ' a d q u i s i c i ó n de j a r c i a s , t e -
j i d o s , g é n e r o s y demás p e r t r e c h o s con d e c l i n o k las a t e n c i o n e s 
de este Es tab lec ím e n t o , c o n f o r m e a l p l i ego de o n d i c i o n e s de 28 
d e F e b r e r o ú t i m o , relación de los efectos que se s a b a s l a n y m o -
d e l o s de proposición que se encuen t ra a de man i f i es to en' ta Cap i t an ía 
de p u e r t o de M a n i l a , é I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de este A p o s t a d e r o , 
l o avisa a l p ú b l i c o , á fin de q u e , e l que g u s t ^ pueda p r e s e n t a r sus 
p r o p o s i c i o n e s con a r r e g l o a l cíta lo m o d e l o en la i n t e ' í g i n c i a de que 
e l remate t e n d r á l u g a r e l . día 20 de l c o r r i e n t e á las doce de l a 
m a ñ a n a , ante la Junta Económica de l Apostadero que se rdunira e n 
la Casa-Comandanc ia genorai do os le A r s e n a l . 
Cavi te 8 de Marzo de 1869 . — El C o m i s m o , Aurel iano Cañeílas, 2 
y ~~: ' 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N . - 8 3 . 
DIRECCION DE HIDRO.GRAFÍA. 
MAR BÁLTICO. 
Alumbrado de las costas de Suecia.. 
El M i n i s t r o de Mar ina de S u e c i a , pa r t i c i pa que e l 1.° de N o v i e m b r e 
ú l t i m o se h a n e n c e n d i d o las l uces de los fa ros de Haraneskar ( f ren te 
á M a r s t r a n d de K o o n s ) , ce rca de l c a n a l No r te de l p u e r t o de M a r s t r a n d , 
y de H a l l o . (Véase ei Aviso á los Navegantes N . " 3 i , de 12 de Mayo 
d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Nueva luz dentro "'el canal del Sur de Eslocolmo. 
I g u a l m e n t e , en la m i s m a f e c h a , se ha e n c e n d i d o una luz fija blanca 
s o b r e la roca M a s k n u f , s i tuada d e n t r o de l Delaro ó cana l d e l S u r , 
q u e c o n d u c e á E s t o c o l m o , en t r e e l faro de L a n d s o r t y e l fondeadero 
de E l f s n a b b e n , y en l a t i t u d 58° 5 1 ' 24" N . , y l o n g i t u d 24° 13' 39" E. 
de San F e r n a n d o . 
Cuando se o b t e n g a n da tos mas d e t a l l a d o s s o b r e las p a r t i c u l a r i d a d e s 
ae d i c h o s . f a r o s , se d a r á un n u e v o A v i s o . 
CAN.1 L DE LA MANCHA. 
COSTA SEPTENTRIONAL DE FRANCIA. 
L u z e n destellos sobre las rocas Duvres (Cólés-du-Nord). 
El M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , e t c . , d e l I m p e r i o f r a n c é s , partid 
q u e e l día 15 de l c o r r i e n t e mes se encende rá una luz para señj 
las rocas D u v r e s , s i tuadas á unas 16 m i l l a s a l NNE. de la isla 
B'rehat. 
L a nueva luz será blanca con destellos; sus ec l ipses se sucederán 
cinco eii cinco • segundos, y su d u r a c i ó n será p r ó x i m a m e n t e de 
segundos, es tando e levado su foco l u m i n o s o 44'?) m e t r o s sob re el njl 
de las m a y o r e s p l e a m a r e s , «y con a tmos fe ra c l a r a se p o d r á avista 
d i s t anc ia de 14 m i l l a s . 
La t o r r e es de h i e r r o , está p in tada de b l a n c o , y t i e n e 46 mej 
de e l e v a c i ó n desde la roca hasta la l u z , y su p o s i c i ó n geográi . 
es en l a t i t u d 49° 6 ' 28" N . , y l o n g i t u d 3o 23 ' 27" E. de San f 
n a n d o . 
E l es tado de la m a r no ha p e r m i t i d o que se c o n c l u y e r a el ej 
fício, que en la a c t u a l i d a d so lo t i ene 44 m e t r o s de e l e v a c i ó n so| 
e l n i ve l de las m a y o r e s p l e a m a r e s ; p e r o se p r e v i e n e q u e e l año próxii 
se s u s t i t u i r á el apa ra to a c t u a l p o r u n o de m a y o r a l c a n c e , que 
e levará 55 m e t r o s sob re e l n i v e l de las mayo res p l eamares . (Véase 
Aviso á los Navegantes, N.0 5 2 , de 23 de J u l i o ú l t i m o . ) 
Las d e m o r a s son v e r d a d e r a s . — V a r i a c i ó n , 20° 44 ' NO. e n 1868j 
OCÉANO ATLÁNTICO SEPTENTRIONAL. 
ESTADOS-UNIDOS (MARYLAND). , 
Luces pnra señalar el canal de Brewerton. 
El G o b i e r n o de los Estados U n i d o s . p a r t i c i c í p a que e l d ia 1.» 
N o v i e m b r e p r ó x i m o pasado se h a n e n c e n d i d o t res luces en dos faj 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o s s o b r e las p u n t a s H a w k i n s y L e a d i n g , a 
o b j e t o es f a c i l i t a r la navegac ión d e l cana l de B r e w e r t o n , r i o Pni^ps 
Los f a r o s d e m o r a n e n t r e s í N O . - S E . ( a l pa rece r de la aguja 
d i s t an tes l ' l m i l l a . 
Las de l S E . , ó sean ¡as de pun ta H a w k i n s , q u e es tán verticalj 
t i e n e n su foco l u m i n o s o e levado r e s p e c t i v a m e n t e 8 ' 5 y 2 1 ' 3 raet 
s o b r e e l n i ve l de l m a r . 
E l f o c o l u m i n o s o de la l uz del NO. , ó sea de la pun ta LeadiiiJ 
se e leva 2 1 í 3 m e t r o s s o b r e el n i v e l de l m a r . 
E l f a r o de pun ta H a w k i n s es b l a n c o y l evan tado sob re cimíen 
de p i l o t e s de h i e r r o e n r o s c a d o s , en 1 '8 m e t r o s ( O ' S píós) de 
L-i luz de pun ta L e a d i n g está co locada s o b r e la pa r te superior 
u n e d i f i c i o de l a d r i l l o p i n t ado de c o l o r p a r d o , que t i ene 12 '2 
t r o s de e l evac i ón sob re e l t e r r e n o . 
Cuando una e m b a r c a c i ó n siga e l r u m b o c o n v e n i e n t e , subiendo 
ba jando e l cana l de B r e w e r t o n , ve rá las t res luces en f i l adas . 
M a d r i d 12 de D i c i e m b r e de \%Q>%.—Salvador Moreno. _ —, , ,— 
ANUftCIQS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Las personas que á c o n t i n u a c i ó n se e s p r e s a n , se s e r v i r á n presíj 
t a rse en esta S e c r e t a r i a para e n t e r a r l e s do asun tos que les conciernen 
Sres . A ldecoa y E r c o r e c a . 
D. Ga lo Sa inz . 
» F r a n c i s c o C a l e r o . 
Man i l a 9 de Marzo .de 1869.—Combarros. 
1 — | 
Los c h i n o s que á c o n t i n u a c i ó n se esp resan , e m p a d r o n a d o s en es| 
p r o v i n c i a en la c lase de t r a n i - e u n t e s , han ped ido pnsapor te para 
g r e s a r á su p a í s : lo que se anunc ia a l p ú b l i c o para su conocimiesi 
y fines que p u e d a n c o n v e n i r . 
2331 Tan-A ngco . . - 3257 
e c 
V y - C b o n g c o 
GO-MCO 3493 P u a - r . h u l i . 
Go -Yueo 42ó0 L í m - Y e c o 
C o - C h : i n c o . . 4 2 1 1 Chua-Uco . 
Man i l a 6 , de Marzo ¿e 1869.—Combarros. 
4460 
3'284 
1589 
L o s c h i n o s que á cont ínu í>c ion se esp resan , e m p a d r o n a d o s en 
p r o v i n c i a en la c lase de t r a n s e ú n t e s , han p e d i d o pasapor te para 
g r o s a r á su p a i s : lo que se anunc ia a l p ú b l i c o para su conocímiei 
y fines q u e puedan c o n v e n i r . 
L i m - T u l l y 15848 
Cu-Chuyco 2793 
So-P ico 3380 
Ong-Qu íamco 2112 
Dy-Queco 2279 
Go Quíanco 4046 
B e c - Q u í n l í o n g 2045 
Y u - C h a n c o 3410 
Chua-Caoco 3151 
C h a n - T o n c g o 39 l9 
Man i la 8 de Marzo de 1869.—Combarros. 
SECRETARIA DE LA INTENDENHIA GENERAL DE HACIENDA PÚBÜ 
DE F I L I P I N A S . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l se a n u n c í a j 
que e l d i a t rece de l c o r r i e n t e á las dome de su m a ñ a n a se ve 
en p ú b l i c a subasta los m u e b l e s J n ü t í l e s de la S e c r e t a r í a que so 
de m a n i f i e s t o en la m i s m a , ba jo e l t i p o de tasac ión e n progi"651 
a s c e n d e n t e . 
Las pe rsonas que deseen t o m a r pa r t e en la s u b a s t a , podrán 
á d i cha o f i c i na d o n d e d i a r i a m e n t e de 8 á 1 se les en te ra rá i 
p r e c i o s y demás c o n d i c i o n e s . 
Man i l a '8 de Marzo de 1 8 6 9 . — C a r r e r a s . 
i f .ua «I'IAÜA?! r • ' • • ^ i ' TÍO o.i JA , 
RELACION de los i n d i v i d u o s aprehei id idos p o r juego 
espresion de las penas qve s u f r i e r o n , la c u a l s 
Reglameíito de juegos . 
— W i — 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E M A N I L A . 
p ro f i i b i do , du ran te los meses de D ic iembre ú l t i m o a l de la fecha', 
i nse r ta en la Gaceta de esta C a p i t a l , con ar reg lo e l a r t . 1 1 
con 
de l 
DIA. 
21 
2T 
NOMBRES. 
MES DE DICIEMBRE DE 1868. 
NATURALEZA'S. OFICIOS. APREHENSORES. SITIOS. 
CLASES 
DE JUEGO. 
FALLO BEI. SEÑOR 
GOBERNADOR. 
INSOLVENTES 
Á TRABAJOS 
PÚBLICOS. 
Cigar rera . 
r 
/ Macaría MÓnj i , casera . B i nondo . -
I Benito Ignacio. . . . I d . . . . Velero. . 
1 Valent ín Gainza.. . . I d . . . . Jorna lero , 
) Claudio Carp ió . . . . I d . . . . Mar ine ro . 
Fuerza del 
Terc io C i v i l . . S. Nicolás. . Monte. . . 3deDici(. 'mbre< 
f Anacleto Juan . . . . Tondo . 
V juan P a s c u a l . . . . Cavi le. . 
Roberto de la C r u z , ca-
sero . I . . ; . Sta. Cruz. 
Luís Obispo I d . . . 
Juan Marce l ino . . . . I d . . 
1 Anton io G í l i són . . . . I d . . 
Cocinero. 
Jorna lero . 
P la tero . . 
Corredor . 
P in to r . . 
Carrocero. 
I Fuerza del 
Terc io C i v i l . . \ ¡Dulumb.11. . Monte . . . 4 de ídem. 
5 días. 
5 d ias. . » 
8 ÍÜÍ Í Í 'WQÍ 
6 días. . 4 
'» - 5 
y dias. . » 
MULTAS. 
Ps. Cénts. 
10 
5 
5 
5 
« S i 
Gui l le rmo de la Cruz. . I d . . . . C igar r í l l e ro 
Fé l i x Lau ro Quiapo. . . Corredor . . 
( ornel ío de la Cruz. . Sta. Cruz. . Lab rado r . 
F ru to Mar iano. . . . I d . . . . I d . . . 
Fel ic iano Gaspar. . : I d . . . . Cargador. . 
j Pablo de la Cruz. . . I d . . . . I d . . . . ( G u a r d i a C i v i l , 
r Pol icarpo Pab lo . . . I d . . . . . I d . . . 
V Zacarías de la Cruz. . I d . . . . ' I d . . 
. Carrocero. 
. L I 
Mateo L in íanog, casero. Tondo . 
Santiago L ibo r io . 
Ju l ián L i m b a y a . . 
Sebastian R c m u l l í n o 
Benito de los Royes 
Mar iano M i g u e l . . 
Marcelo de los Santos 
¡Geróniróo Sevi l la . 
Gregor ió Peños . . 
Casimiro V i Ha nueva 
[Teodoro A landa to . 
[Dionisio V i l lauueva 
Agus t ín - P a s i ó n . . 
Cel idonio Cegales. 
B runo MaÜIare. . 
C l isante R o q u e . . 
Ju l ián D u l p i n a . . 
H i la r io Ramírez. 
Mar iano D ian-T iang , ca-
sero . 1 . 
L i m - L i c o . . . . 
Ong-Yu'gnco Chinean. 
Ong-Toco Lamoa. . 
Te-Mosay E m u y . . 
L im-Ca ico . . . . . L a m u a . . 
Beni to Sa-Joco. . . . Bu lacan . 
Vy-Angco ' , casero. . . N . ' 
Jao-L iangco » 
Chu-Juaco. 
Joa-Quiengco. 
T i -QÜiéügco. . . 
Guard ian . 
Grumete. 
Sastre. . 
Fagínante. 
Cebú. 
I d . . 
Capíz. 
T o n d o , 
B inóudo . . I d 
Sta. Cruz. . Carrocero. 
T ina jeros. . Fagínante. 
Capiz. . . M a r i n e r o . 
I d . . . ^ G r u m e t e . 
I d . . . . M a r i n e r o . 
I d . . . . I d 
D o n s o l . . . I d . 
Bu lacan. . Cocinero. 
Tambobó . . H e r r e r o . 
I d . . . . Id 
Capíz, . . Mar ine ro . 
Ba taan . . . Jo rna le ro . 
L i o n q u e . . Traf icante. 
I d . . . . Jorna lero . 
Tendero . 
I d . . . 
Aguador . 
Cargador . 
H e r r e r o . 
Jorna lero . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
Just ic ia 
naturales 
B inondo . 
de 
de! B inondo . . Monte . . . 21 de ídem. 
5 d ias . 
5 i d . . 
5 i d . . 
5 i d . . 
5 i d . . 
5 i d . . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
S 
5 
n 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
» 
Geledor del ! 
2.° d i s t r i t o D. / 
^Manuel Bon i - /D i .v ísor ia . 
I l la , con susau - ' 
ix i l íantes. . 
Sisiec. . 24 de i d e m . 
7160 
19.611 
7559 
7555 
18.886 
/G rego r i o A u s t r i a . . . San M i g u e l . 
Engenio Baut is ta . . . I d . . 
Juan Si lvestre. . . . I d . . 
Pedro Camacho. . . I d . . . . 
lA l i p i o de los Reyes. . I d . . 
iJu l ío Medena. . . . I d . . . 
/GeraMo Témate . . . I d . . . 
^Roque de la Cruz. . . I d . . 
jPetroni lo Deyret . . . I d . . 
[Francisco Deyret . . . I d . . . . 
Macario Agus t ín . . . I d . . 
José del Rosa r io . . . Pandacan. . 
Apo l iná r ié de los Santos. I d . . 
\ Jacinto Medina. . '. . Sampaloc. . 
Wícen te M e d i n a . . . San M i g u e l . 
^G^rmen do los S is . , cas.a B inondo . 
Faust ino de la Cruz. . I d . . 
JoséYalco I d . . . 
Agus t in Gatdula. . . I d . . . 
Bernabé Mar iano. . . I d . . . 
•Dy-Yaco China. . . 
Za calero. 
Jorna lero . 
Zacatero. 
Jornalero. 
I d . . . 
Zacatero. 
Jorna le ro . 
Fuerza del 
Terc io C iv i l . . 
ENERO DE 1869. 
V i l l a l o b o s . . (Thapdiqui . . 28 de i d e m . 
j u . u d ^ . u . . , Fuerza dé la „ M ; ^ , 
J1^- ; • / G u a r d i a C i v i l . ^ -
Monte. 7 de Enero. 
C iga r r í l l e ro 
Jornalero . 
I d . . . . 
I d . . . . 
L a b r a d o r . . 
Zacatero. . 
Tendera . 
Escr ib ien te . 
Ta labar te ro 
Jorna lero. 
Corredor . 
Cr iado . . 
5 d ias. 
8 i d . . 
5 i d . . 
5 i d . . 
Celedor del 
2.° d i s t r i t o D. 
Manuel B o n i -
II la y jus t ic ia de B i n o n d o . . 
I l ang i l an . v Monte. 15 de i dem. 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
> 
» 
» 
• 
5 
5 
S 
5 
10 
5 
5 
5 
K 
I ndu l tado . 
— 4 9 2 
DÍA. 
25 
28 
NOMBRES. NATURALEZAS. OFICIOS. APREHENSORES. 
CLASES. 
DE JUEGO. 
FALLODELSEÑOR 
GOBERNADOR. 
, Tomás de Jesús, casero. 
A le jandro Francisco 
Prudenc io Robles. 
I Pió Rober to . . . 
Lucas Escaño. . 
! Agap i to de Jesús. 
Máx imo Bernabé. 
Salomón Kre l lano. 
vPascual S. Juan. 
O'taií i i r 
Cal ibo. . . Banquero . 
Is la de N.s.. Mar ine ro . 
Tondo . . . He r re ro . 
I d . . . . I d . . . 
Cavi le. 
B inondo 
Cebú. 
I l o i l o . 
. Mar ine ro . 
. I d . . . 
. I d . . . 
. I d . . 
Camar ines. . I d . 
Esper id iona L e g a s p i , 
casera Sta. Cruz. 
Qu in l i n S. Agus t í n . . I d . . 
|Mar iano Mangoa. . . I d . . 
Mar iano Apósto l . . . I d . . 
ICornelio del Rosar io . . I d . . 
F lo rent ino Tanganeo. . I d . . 
Ambros io Rodenas. . . I d . . 
Vicente G a b r i e l . . . . Tondo. 
Tendera. 
Cor redor . 
I d . . . 
P la tero . . 
Cocinero. 
Tendero. 
• 
INSOLVENTES 
Á TRABAJOS 
PÚBLICOS. 
Just ic ia l de^ 
)naturales de?S. N ico lás . . Monte. 
iB inondo. . 
29 de E n e r o . . , 
Celedor de l 
14.° d is t r i to D . 
Pedro Delga-1 
'do , aux i l i an -
ites jus t ic ia de 
Sta. Cruz. . Monte. . 29 de i d e m . 
Escr ib iente , iQuiapo. 
I d . . . 
Muí. 
23 
Estanislaua Vega, cas.». Pampanga. . Tendero . . 
S imón Lampas. . . . Tondo . . . Sastre. . 
Pascual Cast i l lon. . . I d . . . . H e r r e r o . 
.Pedro Olasa., . . . I d . . . . Sastre. . 
iMáx imo Ga l i c ia . . . . I d . . . . Carp in tero . . 
Lupo Salomón. . . . I d . . , . Zapatero. . 
S imp l i c io dei la Cruz. . I d . . . . I d . . . . 
iMar iano Santos.. . . I d . . . . C igar r í l le ro 
IMar iano Santiago. . . I d . . . . Corredor . 
B rau l i o Sant iago. . . I d . . . . Sastre. . 
Lúeas Sioco I d . . . . I d . . . 
' José Papa. . . . . I d . . . . Pescador, 
v José de los Santos. . . I d . . . . P in to r . . 
• • . 
(Ong-Tengco, casero. . 
/ L i m - A y c o 
' Go-Quietco. . . . . 
Eng-Pongco 
|Go-Liengco 
IGo-Engco . . . . . 
Tan-Engco 
i L i m - T o c o 
ÍChan-Cuaco 
Chi-Goco 
Co-S¡engco. . . . . 
Ghong-Poco 
Dy-Choco 
MES DE FEBRERO. 
I Celedor del \ 
8 . « d is t r i to D; i 
^ x e q u i e l T o r i : Gandelar¡a^ Dados_ 
10 días. 
11 de Febrero ' 
Ites jus t ic ia de 
: 
Dy-T¡engco. . . 
' VyrChuco . . . , 
^ D y - Q u i o n g . . . 
; D y - L a n g c o . . ' • 
\ D i n - C o c o . . . . 
f C o - N o c o . . . . . . 
' Vy-Baco. . . . 
vChua-Loco. . . . 
Ch in -Can ing , casero 
; Ong-Ch ingcon. . 
\ T i a - B u n g c o . . . 
ICo-Pico. . . . 
<¡Co-Toco. . . . 
i Ong-Coco . 
' Honorato Reyes.. 
^Franc isco Densepet 
Domingo Velazquez 
Co-Bangco, casero. . 
/ A n g - C h i n g c o . . 
\ Ong-Quatco. . 
I T i n - Q u i a 
'Ong-S ico 
Tan-Queco. . . . 
|Co-Pingco. . . . 
Ghun-Taco. . 
Sy-Ghanco. . . 
L í m - J u 
L im-Jaoco. . . 
Tendero . . 
Cargador. 
Jorna lero. 
Cargador . 
Tendero. 
Carp intero 
Zapatero. 
Persone ro . 
Sastre. . 
Jorna lero . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Cargador . 
id! 
i d . 
T o n d o . . 
Celador del \ 
S.eT d is t r i to D . i 
E x e q u i e l T o r i - f j j a; 
' h i o . aux i l i an - / 
tes y jus t i c iad 
de T o n d o . . . 
C h a ^ d i q u i . . 18 de i d e m . 
Par t ida des- \ 
* ti nada en SanjMacat i 
lPedro Maca t i . . ) 
. Monte. 19 de i d e m . .< 
6 días. 
6 i d . . 
6 i d . . 
Fuerza de la 
G. C i v i l . 
a |S to . Cr is to . . Chapd iqu i . . 22 i d e m . 
Te fc io CWiL'Ii8- M i § u e L " Chapd iqu i . . 23 de i d e m . 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
493 — 
IHAS. 
-
NOMBRES. 
, 
NATURALEZAS. 
, -
23 
T in-J iangco, casero. . Chanchin . . Tendero. 
Tan-Muaco. . . . . I d . . . . Zapatero. 
, Yap-Naico Lamoa. . . Barbero . 
Cia-Sengco Chinean. . I d . . 
Ghang-Ghoncao.. . . I d . . . . Aguador . 
)Sy-Siaco. . . . , . I d . . . . Cerrador. 
Go-Joco -Chanchin. . Cargador. 
Sy-Pungco Chinean. . Tendero. 
Ong Joco . . . . . . Lamua . . . Cargador. 
OFÍCIOS. APREHENSORES. 
________ ! . 
SITIOS. 
CLA^E?. 
DE JUEGO. 
IÍNSOI.V^TES 
FALLO DEL SEÑOR Á TRABAJOS M ULTAS . 
GOBERNADOR. _____ PUBL.GOS. 
Celador d e l . 
2.° d is t r i to D. 
i f ánué i B o n i - f Escolta n ú - j p , , . . ao A r? \ , 
Ha y axi l iantes mero 19. . p a p d i q u i . . 23 de Feb . ' 
iust ic ia de B i - \ 
Go-Qu iongco . Chinean. . Cr iado. 
j B i
n o n d o . . . . j 
Ps. C é n i s . 
12 
6 • 
6 » 
6 . 
6 » 
6 » 
6 » 
6 . 
6 . 
6 » 
Manila 28 de Febrero de 1 8 6 9 . — E l Comisario Delegado, Joaquín A r a n d a . — V . 0 B.0-—Azcdrraga. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIV IL DE LA PROVINCIA DE MANILA . 
En el t r i buna l de Munt in lupa ex i s t e depos i tada una earaba l la con 
marcas, que suel ta y s i n dueño c o n o c i d o ha s ido ha l lada en el t é r -
mino de d icho pueb lo . 
Lo que de ó r d e n del Sr . Gobe rnado r C iv i l se anunc ia en la Gaceta 
para que pueda . l eg r á c o n o c i m i e n t o de la persona á q u i e n p e r t e -
nezca, que e x h i b i e n d o e l d o c u m e n t o de p r o p i e d a d podrá r ec l amar l a 
en el t é rm ino de qu ince d i a s , t r a n s c u r r i d o e l cua l será decomisada 
y vendida en púb l i ca subasta. 
Manila 8 de Marzo de 4869.—Casimiro de Cortázar. 3 
En el t r i buna l d e M u n t i n l u p a ex i s ten depos i tados t res cabal los y t res 
yeguas, con m a r c a s , abandonados p o r ios malhechores al ser c i tados 
por la par t ida de la Guard ia C iv i l y c u a d r i l l e r o s de l m i smo pueb lo en 
el lugar denom inado «Pasong Bay t i .» 
Lo que de ó r d e n del S r . GoDernador se anunc ia en la Gaceta para 
que pueda l l ega r á conoc im ien to de las personas á quienes per tenezcan , 
que exh ib iendo los documen tos de p rop iedad p o d r á n rec lamar unos 
y otras en el t é r m i n o de qu ince d ias . 
Manila 9 de Marzo de 1869 . — c a s i m i r o de Cortázar. 3 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA . 
En cump l im ien to de acuerdo de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o se anunc ia 
el arriendo por med io de c o n c i e r t o púb l i co de l so la r de p rop ios s i -
tuado en e l a r raba l de B i n o n d o á o r i l l a s de l r i o Pas ig , d e n o m i n a d o 
Riverita, con su jec ión en un todo á las bases que se i nse r tan k c o n -
tinuacion 
El aclo del remate t end rá l u g a r an te e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o en 
las Casas Cons is tor ia les e l d ia 20 de l co r r i en te mes á las d iez de 
su mañana. 
Manila 6 de Marzo de 4869.—Bernardino Marzano. 
Pliego de bases pa ra el ar r iendo del solar de P r o p i o s , situado 
en el ar rabal de B inando á or i l las del Pas ig en el s i t io de-
nominado de la R i v e r i t a . 
1.a Se a r r ienda el so la r s i tuado en e l ar.rabal de . B i n o n d o á o r i -
llas del Pasig que "mide po r su f r en te íi d i cho r i o i ' i í ' e o m é t r o s l i -
neales, por su costado de recho 24 '60 m é i r o s , - po r e l i z q u i e r d o 2 1 ' 8 0 
y por la espalda 1U2Ü,'80 equ iva len tes á '2823'44 m é i r o s super f i c ia les 
sin inciuirse el anden que debe quedar sob re e l n o . 
I " El remate t end rá l u g a r ante e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o e l d i a 
que designen los a n u n c i o s . 
3. * El a r r i endo del espresado so la r será p o r t é r m i n o de t r e s años 
y bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de m i l dósc ien ios escudos 
anuales. 
4. a El con t ra t i s ta podrá ocupar el i n d i c a d o t e r r e n o du ran te el t i e m p o 
do su a r r endo c o n camar ines ó t i ng l ados ab i e r t os con su jec ión á las 
disposiciones v igentes sob re o r n a t o , s i n levantar en él ed i f i cac i ón n i n -
guna, pues al t e r m i n a r e i con t ra to deberá de ja r e l so lar l i b r e y de -
sembarazado. 
5-a El rematan te no pod rá o c u p a r de l s o l a r po r e l f r en te de! r i o 
•as diez y seis varas que están n u r c a d a s para m u e l l e e n aque l p u n t o , 
y cuidará que s iempre estén despejadas de todo o b s t á c u l o . 
6.» El t iempo de d u r a c i ó n del a r r i e n d o empezará á con ta rse desde 
el dia en que el rematan te o t o r g u e y firme su o b l i g a c i ó n . 
El con t ra t i s ta en t rega rá el i m p o r t e de l a r r i e n d o en la T e s o -
^r ia Recau iac ion del E x c m o . Ayun tam ien io p o r dozavas par tes e l 
aia ú l i imo de cada mes . 
V Para g a r a n t i r el c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t o , el r ema tan te cons -
tituirá en depós i to en la caja de depós i tos á ca rgo de la Teso re r ía 
^ Hacienda p ú b l i c a , la suma que i m p o r t e e l diez por c i e n t o d e l 
otal del a r r i endo en los t res años que le será d e v u e l t o luego q u e 
56 termine e l c o n t r a t o . 
, El rematan te o t o r g a r á y firmará su o b l i g a c i ó n ante el S r . Cor-
cgidor Viceprei - idenle de l Excm >. A y u n t a m i e n t o que será au to r i zada 
P r el Secretar io de l m i s m o , la cua l se cance lará a l finalizar e l a r -
nendo. 
s¡ el a r rendado r fa l ta re al c u m p l i m i e n t o de su o b l i g a c i ó n , so 
cederá á é j e c u t í r nuevo a r r i e n d o de su cuenta y r i e s g o , 
' ^n i l a 6 de Marzo de 4 8 6 9 . — E s copia.—Bernardino Marzano. 2 
Estado numérico de los cadáveres que, durante la ú l t ima semana^ 
han sido enterrados en los cementerios del d ist r i to mun ic ipa l . 
C E M E N T E R I O S D E 
TONDO. STA.CRUZ. SAMPALOC. LOMA. TOTAL. 
13 
13 
6 
14 
6 
10 
8 
— 
TOTAL.. 2O 
— • _ 
ESPAÑOLES. 
1 
16 18 8 
C L A S I F I C A C I O N . 
MESTIZOS MESTIZOS 
ESPAÑOLES. INDIOS. CHINOS. CHINOS. 
4~~ 
70 
TOTAL. 
2 51 12  70 
Mani la 8 de Marzo de 1869 .—Berna rd ino M a r z a n o . — V . 0 B.0-
Azcár raga. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE F i U P I N A S . 
La go le ta de g u e r r a C i r c e , que sa ldrá para e l Puer to de H o n g -
K o n g el m ié rco les 47 del ac tua l á las doce de l d i a , r e m i t i r á es ta 
A ' l m i n i s t r a c i o n genera l la c o r r e s p o n d e n c i a o f i c ia l y púb l i ca para d i c h o 
p u n t o , escalas de la v ia de Suez y Europa . 
La re ja de l f r anqueo para la correSDondencia e x t r a n j e r a y e! buzón 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n para ias car tas o r d i n a r i a s con dest ino á la Pen ín -
su la y sus posesiones de U l t r a m a r se c e r r a r á n á las d iez en p u n t o 
del espresado d ia . 
El buzón de Santa Cruz se recogerá á las nueve y hasta la m i s m a 
hora se r e c i b i r á n las car tas ce r t i f i cadas y pe r i ód i cos . 
Mani la 40 de Marzo de 4869.—Hazañas. 
Para e l Sábado 43 d e l c o r r i e n t e p ide v i s i t a de sa l ida e l b e r g a n t í n 
españo l Porveni con d e - t i n o á S i n g a p u r ; y en la m isma fecha á las 
seis de su mañana sa ld rá el v a p o r español Pasig á Cebú é I l o i l o . 
El be rgan t i n -go le ta Santa Beni ta sa ld rá para Capiz e l Sábado 43 d e l 
ac tua l . 
Según av iso r ec i b i do de la Capi tanía d e l Pue r to . 
Man i la 9 de Marzo de 4 8 6 9 . — . f r a añas. -2 
ADMINISTRACION DE HACIEND V PÚBLICA DE LA PROVINCIA 
DE MANILA . 
Se p rev iene á los tenedores de patentes de f a b r i c a c i ó n y espend io 
de beb idas a lcohó l i cas que d e n t r o de l t e r m i n o de 8 dias á c o n t a r 
desde la f e c h a , se s i r v a n presentarse en esta o f i c i n a á s a t i s f a c e r l a s 
cuotas respect ivas a l p r i m e r te rc io del año a c t u a l , pues en caso de 
no" v e r i f i c a r l o queda rán su je tos á lo p r e s c r i t o sob re e l p a r t i c u l a r e n 
el re ídamen to v i g e n t e . 
Man i l a 6 de Marzo de 4 8 6 9 . — A . de La ra . i 
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE CARABINEROS DE HACIENDAÍ 
A u t o m a d a esta Comandanc ia gene ra l y la Suba l t e rna de l p a r t i d o 
de Pasig para c o n t r a t a r en o n c i e n o p ú b l i c o y s i m u l t á n e o las o b r a s 
de carena de la fa lúa Atería, de l Resguardo m a r í t mo de la misma. , 
ba jo e l t i p o de novec ien tos once escudos en p r o g r e s i ó n descenden te , 
se hace saber p o r m e d i o de este anunc io para que los que q u i e r a n 
encargarse de d i c h o s e r v i c i o , comparezcan en la m i s m a , s i ta en l a 
R i v e r i t a , ó en la espresada Suba l te rna de Pasig e l d ia 3 1 de l a c t u a l 
á las doce de su m a ñ a n a , donde " h a l l a r á n de man i f i es to e l p r e s u -
pues to , p l i ego de c o n d i c i o n e s y demás documen tos necesar ios . 
Mani la 40 de Marzo de 4869.—Eduardo Beaumont. 3 
— 4 9 4 — 
CAJA D E DEPÓSITOS D E M A N I L A . 
•——•— g u j . i a i i ' i H i 
SEMANA DEL MES DE MARZO DE 1869. lar 
oin 
os 
RESÜMEN de los mgresos y -pagos veri f icados en la CAJA DE DEPÓSITOS en los dias 1.° a l 8 deLmes de M a r z o de 4869 , formado {«s 
sujeción á lo prevenido en e l Reglamento p a r a su rég imen y gobierno. 
DÍIÜ J. 
DEPÓSITOS EN METÁLICO. 
S i n i n te rés 
Necesar ios 
V o l u n t a r i o s 
P rov i s i ona les para subastas . 
Total de los depósitos en metálico.. 
DEPÓSITOS EN EFECTOS. 
Necesar ios 
P r o v i s i o n a l e s p a r a subastas 
EXISTENCIA 
EN FIN DE LA SEMANA 
ANTERIOR. 
Escudos . 
9 7 , 2 2 6 
383 ,976 
9 2 5 , 2 2 5 
2 6 , 9 3 0 
4 .435 ,387 
1 '«".OÍ -
101,820 
3 ,200 
105 ,020 
Mi l .» 
488 
065 
080 
633 
RECIBIDO , 
DURANTE LA PRESENTE. 
Escudos . 
808 
1,156 
14,960 
180 
17,104 
18 ,600 
18 ,600 
M i l . ' 
330 
627 
957 
T O T A L . 
Escudos . 
98 .034 
387,18-2 
9 4 0 , 1 8 3 
2 7 , 1 4 0 
1 . 4 5 2 , 4 9 2 
120 ,420 
. 3 ,200 
123,R20 
M i l . ' 
818 
692 
080 
590 
Total de los depósitos en efectos. . . 
Mani la 9 d e Marzo de 1 8 6 9 . — E l Gefe de la Secc ión "de o p e r a c i o n e s , Francisco Manrique. 
DEVUELTO 
EN ESTA SEMANA. 
E s c u d o s . 
38 
10 ,446 
37 ,010 
12 ,956 
60 ,450 
14 ,780 
3/200 
17 ,980 
Mi l .» 
888 
035 
923 
EXISTENCIA 
AL FINALIZAR LA MlSüjljecI 
I 
E s c u d o s . 
9 7 , 9 9 5 
376 ,686 
9 0 3 , 1 7 5 
14,184-
1.392,041 
105 ,640 
105 ,640 
Mil 
ibli 
tes 
I 
1 
93 en 
6o- iro 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
'¡i , _ i>í.|i.t_- {• « • .Í-- ó 
NOTA de las suscr ic iones presentadas desde el ( l ia 3 de l cor -
r i en te hasta el de l a f e c h a , p a r a e l . emprést i to de 2 0 0 
m i l l ones de escudos, d ispuesto po r e l Gobierno P r o v i s i o n a l , 
en decreto de 2 8 de Octubre del año p r ó x i m o pasado, y 
cump l imen tado po r el Gobierno S u p e r i o r C i v i l de estas I s l as , 
en decreto de 2 1 de E n e r o ú l t i m o . 
I i a r o S T B NO-
MINAL. 
INTERESADOS. Bonos pedidos. Escudos. 
Sr . D. F e r m i n I p a r r a g u i r r e 
» A g u s t i n Se r rano ^ m i 
P resb í t e ro c a p e l l á n m a y o r S r . D. Ju l i án F. 
G u n d i i ' . • ;•• ' . Ja > i i i q f i M n n , oijp s v u O c r 
Sr . D. Manuel B o r d o y 
» F ranc i sco J . P ino l 
» F a c u n d o García Rentoso 
» A n t o n i o Fernandez Cañe te . . . 
» Lu i s Or l i z de Ta ranco 
» Tomés Car los . . . 
» Manue l Pera l ta 
« Fe i iue M. Set ien 
í 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l ab * B l í l B , t h : i 
» Sa lvador M a r t i n 
» V i cen te M i ñ a n a . . . . . . . . 
» Sab ino P a d i l l a . . . . . . . 
» Cánd ido Ure ta . 
» Pedro M a g o . . . . 
« S i m ó n Ramí rez . 
» Lucas Ca lde rón 
» F ranc i sco Zuda i r e 
» Juan R o d r i g o Carazusan 
» Juan A d r i a n o . . 
» F r a n c i s c o V a l d i v i a . 
» t u i s R e m e d i o s . . 
» Mar iano Garc ia 
» Cr is tóba l Cerque l la 
» José: Veréa 
» L u i s Abe l la 
» JOPÓ Can ie l y Planas 
« R i c a r d o I b a r r e t a 
» R a m ó n Aen l l e . ' . 
» Manuel A l va rez de l P r a d o . . . . . 
M José Garc ia V i l l a m i i 
» Manue l Gon/.slez C o r d o n c i l l o . . . . 
» A n t o n i o U r i a l d e 
» Joaqu ín C a r r e ñ o . . 
» Mar i ano R o d r í g u e z V á r e l a . . . . . 
» Joaqu ín Or t i z . . . . . . . . . 
» N i co lás Malo y Jo rdana 
i 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1$ 
4 
1 
5 
2 
2 
1 
4 
' 4 
4 
4 
i 
4 
1 
1 
.,, 1 
HUI 
y> José B u r g o s . 4 
» Mar i ano C ^ m b a r r o s de A l d a y . . . . 2 . 
» S in fo roso R o d r i q u e z V á r e l a . 
« T i m o t e o Sur i rhez . . . . . 
» F e d e r i c o Moreno y Jeréz . _ 
» A n g e l V a l f e j o . . . 
» Manuel I l e r b e l l a . . 
» A n d r é s Col l y Vas 
» José Acevfcdo 
» Enrique P é r e z . . . . * 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de M a n i l a , po r los 
F o n d o s de ia Obra-pía de C a r r i e d o . . . . 
4 
1 
1 
i 
4 
I 
77 
sb ü^ ¡¡u 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2U0 
200 
200 
200 
200 
2C0 
200 
200 
200 
200 
1 , 000 
400 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2 0 0 
200 
2 0 0 
200 
400 
4 0 0 
200 
2 0 0 
200 
200 
200 
200 
200 
45 .400 
IMPORTB 
MINAL. 
INTERESADOS. 
i 
S r . D. A n t o n i o V i v e n c i o de l Rosa r i o I 
S res . I n c h a u s t i y < ompañ ía 26 
Sr . I ) . Faus t ino I r i g o y e n 20 
» Cas im i ro de Cor táza r . . . . . . 3 
» J o a q u í n A r a n d a 2 
» V i c t o r i a n o Rui y Rosales I 
» M a n u é l A r r o y o 4 
Bonos pedidos. Escudos 
I m p o r t e de las susc r i c i ones a n t e r i o r e s . . 
•187 
882 
37.400 
176.400 
^ i i I.IÍ 
Tota l hasta ia fecha . . . . 1069 213. 
Man i l a 7 de Marzo de 1869 . — E l T e s o r e r o C e n t r a l , Victoriano Jareño. 
T R I B U N A L DE COMERCIO. 
En c u m p l i m i e n t o d e l a r t i c u l o 22 de l c ó d i g o de C o m e r c i o hasiíl 
p resen tada k la t o m a de razón en el r e g i s t r o p ú b l i c o la escrilm 
soc ia l o t o r g a d a p o r los S r e s . . D. José F. Del Pan y D. Guillern 
P r e y s l e r ba jo la razón de J . F. Del Pan y Compañ ía . 
Esc r i ban ía -Sec re ta r ía de d i c h o T r i b u n a l 9 de Marzo de 1869. 
Pe ro AJemige. ! 
ALCALDIA DE 1.» ELECCION. 
Para sa t i s fpcer los deseos de su f a m i l i a , so desea saber el par!| 
riero del P e n i n s u l a r D. A n t o n i o Baena y L ó p e z , n a t u r a l de la Vi 
de P r i e g o , p r o v i n c i a de C ó r d o v a . 
S i endo cabo 1.° de la B r i g a d a esped i c i ona r í a de A r t i l l e r í a regres 
k España en la f r aga ta M a r g a r i t a , p e r o h a b i e n d o desaparec ido ¿ 
gun t i e m p o después de su l l egada ii la P e n í n s u l a , su f am i l i a supon 
ha rí-gresHdo á estas I s l as . 
Si asi f u e r a , se ruega y encarga h las a u t o r i d a d e s de pfdVlra 
y a l púb l i co" en g e n e r a l se s u p l i c a , se s i r v a n p o n e r en conocimienl 
del que s u s c r i b e c u a l q u i e r no t i c i a q u e p u e d a n a d q u i r i r sobre $ 
i n d i v i d u o p a r a t r a s m i t i r l a á su a f l i g ida f a m i l i a . 
Qu iapo ( ca l zada de San Sebas t ian n.0 1 ) 6 Marzo 1 8 6 9 . — F a / f l f 
de Mascará y del H ier ro . 
o h iob oJff&nl l a '*ioq " t ó t o a iob n .q iJ f 'O R i b o q o» wo«3»fnon la-vB 
PRESIDIO DE MANILA . 
df>8sb aaiBJíHiü £ ir. .•••-•un.- • aun iiTra •• Í V T •-• , , . , 
Ha l l ándose c o m p e t e n t e m e n t e a u t o r i z a d o este E s t a b l e c i m i e n t o , 
la a d q u i s i c i ó n de 900 fiambreras de ho ja de la ta con sus cor res 
d ien l«s c o r r e a s , y h e v i l i a s , as i c o m o para la de b a l s a s , cubos , 
gu.as, y demás u t e n s i l i o s n e c e s a r i i s para d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o ; ! 
personas que q u i e r a n p res ta r este s e r v i c i o . p u e d e n a c u d i r & la ofic11 
del De la l l de l c i t ado P r e s i d i o si ta en e l m i s m o , d o n d e hasta el M | 
15 de l a c t u a l , es ta r í i n de m a n i f i e s t o los p r e c i o » y p l i e g o de 
d i c i o n e s i i que deberá su je ta rse la subas ta que t e n d r á l u g a r ^ 
9 de la m a ñ a n a , de l esoresado d í a . 
Man i l a 8 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l Cap i tán m a y o r , Idalberto de Ramf 
ALCALDIA MAYOR DE BATANGAS. 
Deb iendo p rovee rse en pe rsona apta la p laza de maes t ro susif 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de l pueb lo de T u y de esta p r o v i n c i a , pe""1 
t i i i d : d f ís ica del q u e la r egen ta en la a c t u a l i d a d , se convoca po'l 
p r e s e n t e a n u n c i o á las personas que q u i e r a n o p t a r p o r d icha P 
ü 
o 
a que presen ten sus so l i c i t udes en esta A lca ld ía d e n t r o de l t é r -
ia. 0 de t re in ta d i a s , con tados desde esla f e c h a ; a d v i r t i é n d o s e q u e 
"s exámenes se ve r i f i ca rán ante la c o m i s i ó n p r o v i n c i a l del r a m o , á 
0S diez de la mañana del d ia 5 de A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o . A la 
' güciiud para ser a d m i t i d o s á c x á m e n debe rán acompañar los i n t e -
1.» Cert i f icado de buena c o n d u c t a . 
^'o Part ida de bau t i smo que ac red i t e tener 20 años de e d a d , 
y 3.° Cer t i f icado de haber regen tado Escuela púb l i ca ó p r i vada ó 
isJdedicádose á o t ra o c u p a c i ó n que r e v e l e su a p t i t u d . 
Los exámenes " c o n s t a r á n : 
l.o De e je rc i c i os de l e c t u r a , e s c r i t u r a y hab la cas te l lana . 
2^ Catecismo de d o c t r i n a c r i s t i ana . 
3^ A r i tmé t i ca y geogra f ía . Los que no sepan estas dos ú l t i m a s m a -
go jL^s y fue ren aprobados en las p r i m e r a s , serán n o m n r a d o s maes-
fiüiíos sus t i tu tos . 
- A ' l a Escuela de l pueb lo <Je Tuy c o n c u r r e n po r t e r m i n o m e d i o 130 
liñrs, de los cuales 80 per tenecen á la c lase de e s c r i t u r a , pe ro no 
2. iav n inguno de pago y carece de h a b i t a c i ó n para e l m a e s t r o , 
galangas 2 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l I n s p e c t o r p r o v i n c i a l , M i g u e l S a n z . 3 
«ilj 
66-
61 Capellán del Cementer io genera l dá pa r t e a l Excmo. S r . Go-
bernador y Cap i tán general de estas I s l as , que en esta fecha se 
ha dado sepul tura á los cadáveres s igu ien tes . 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
Manila 1 
Binondo. . . 1 3 
Quiapo. 1 . . . . . . 
• • * dodS. Miguel. . . 
i Suma. 
260' 
OOOJManila. . . . 
^" Binondo „ . . 
200 
'Quiapo 
S. M igue l . 
1 1 
EUROPEOS. 
" A " " • 
Suma. . 1 1 
Cementer io g e n e r a l de Paco y Marzo 9 de 1 8 6 9 . — P . Gav ina 
Villa-Real. 
si; 
lar! 
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PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
Don Francisco Pérez y Romero , A lca lde mayor 4.° Juez de p r i m e r a 
instancia de estas I s l as , etc. etc. 
Por el p resen te c i t o , l l amo y emp lazo á t odos los ac reedo res de; 
D. Mallas Pérez , para que d e n t r o del t é r m i n o de nueve d i a s , c o m -
parezcan ante mí en el o f i c i o de este Juzgado á d e d u c i r su d e r e -
cho en el j u i c i o * de c o n c u r s o y d i m i s i ó n cíe b ienes que el r e f e r i d o 
Pérez t iene hecho para sa t i s facer sus c r é d i t o s pues les o i r é y 
guandaré j us t i c i a c o n a p e r c i b i m i e n t o de que pasado e l r e f e r i d o t é r -
mino sin c i ta r les y emp laza r les mas d e c i a r a r e po r b ien f o r m a d o el c o n -
curso y los autos conce rn i en tes á é l se sus tanc ia rán p o r su r e b e l -
<iia en los es t rados de m i Aud ienc ia les parará t o d o p e r j u i c i o c o m o 
sise h ic ieran en sus personas y p rocede ré á lo demás que haya l u -
gar en derecho. 
Dado en Tondo á 6 de Marzo de 1869.—F' rnnc isco Pérez R o m e r o . — P o r 
mandado de su S r i a . , A n t e r a Trovqued.^—Francisco R . C r u z . 2 
pon' 
Ci 
It 
it 
lif-
¿ton Rafael Moreno y D i e z , A lca lde mayor in ter ino de la p r o -
vincia de Ba taan . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo á And rea Car los , mes t i za de 
sangley, na tu ra l y vecina de Ma labon p r o v i n c i a de M a n i l a , j o r n a l e r a , 
y de sesenta sños de edad poco mas ó m e n o s , y Ru f ina C á r l o s i 
'Odia, natural y vec ina de A b u c a y , c a s a d a , p e s c a d o r a , y de t r e i n t a 
^nos de e d ^ d , para que d e n t r o de l t é r m i n o de t r e i n t a d ias , con tado 
oesde esta f e c h a , c o m p a r e z c a n á r e s p o n d e r á l o s cargos q u e c o n t r a 
e'las resul ta de la causa n . " 518 i n s t r u i d a en este Juzgado c o n t r a 
as mismas po r p e r j u r i o ; ba jo a p e r c i b i m i e n t o q u o de no hac e r l o s u s -
«neiaré la causl i en su ausenc ia y r e b e l d í a , se e n t e n d e r á n las u l -
^ fores d i l i genc ias con los es t rados de l m i s m o y las pa ra rá e l p e r -
i co que hub ie re l u g a r . 
Dado en la Casa Real de Ba langa 5 de Marzo de \%m.—Rarael Mo-
^o —Por mandado del S r . A l c a l d e m a y o r , Cipriano del Rosario. 3 
7.' SUCCION. 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DE L A PAMPANGA. 
')or Providencia de l Sr . A l c a l d e m a y o r de esta p r o v i n c i a , d i c tada en 
n0p e c ^ eft la causa n.0 2177 c o n t r a F r a n c i s c o P a r a s , y o t r o s 
Tro r0')0 611 cuac ' r ' ^a» se c i ta» l l ama y emplaza a l íes t i go D. F r u t o 
par"0 Fel'Pe d0 ' pueb lo de Hagonoy de la p r o v i n c i a de B u l a c a n , 
sari" ^Ue Por e' tó1"™'110 de nueve d i a s , se p resen te en este Juz-
lu 0 a dec larar en d icha causa pagándole el pe r j u i c i o q u e h u b i e r e 
r r caso c o n t r a r i o , 
Bacolor S de Marzo de 1 8 6 9 . — / o s e iV. Macap in lac . 2 
P R O V I N C I A DE A N T I Q U E . 
Novedades desde el \ .0 de E n e r o a l 31 del mismo. 
Sa lud púb l i ca .—Cont inúan los casos de v i rue la aunque con menos 
in tens idad. 
Cosechas.—Terminado la de l palay que ha sido escasa; se está 
recogiendo la de caña dulce que se presenta buena y abundante. 
Hechos ó accidentes v a r i o s . — E n la noche del 6 del actual fué 
saqueada por una par t ida de malhechores una casa en el ba r r i o 
de Camangajan, j u r i sd i cc ión del pueblo de B u g a s o n , resul tando 
del saqueo el robo de todo lo que en la casa había y dos muer tos , 
l levándose además los ladrones un hombre y una mu je r del m i smo 
b a r r i o , los cuales p u d i e r o n , rescatarse del poder d é l o s ladrones, 
á quienes s in embargo no pudo alcanzarse, cont inuándose hasta 
la fecha activamente en la persecución de los malhechores cuyos n o m -
bres se ignoran todavía. E l i o se quemaron 13 casas del ba r r i o 
de L i o L i o del pueblo de Na lupa . 
Obras públ icas.—Señalado el servic io personal del presente año 
en todos lós pueblos de este, d i s t r i t o , se ha dado p r inc ip io á 
los trabajos públ icos del modo s igu ien te :—Los pol istas de esta 
cabecera se ocupan en el acopio de mater iales para la const ruc-
c ión del t r i buna l aprobado. Los de S. Pedro , en la cont inua-
c ión de las escuelas de mampos te r ia . Iglesia y reparaciones de 
calzadas. Los de S i b a l o m , S. R e m i g i o , E g a ñ a , A n t i q u e , Dao y 
A n i n i - y en las reparaciones de sus calzadas y puentes, y aco-
p iar mater iales para las ' Ig les ias, Casas-parroquiales y demás 
edi f ic ios públ icos que se ha l lan en construcc ión. Los de Pa t -
nongon en la cont inuación de las obras de la Iglesia y casa-
pa r roqu ia l , y acopiar materiales para las mismas. Los de C a r i t - a n , 
en la obra de un t r i buna l y reparaciones de su calzadas y puentes. 
Los de Bugason en la cont inuación de la calzada que d i r i j e á 
Va lde r rama, construcción de un puej i tecito de mamposter ia , y r e -
paración de las escuelas. Los de Va lder rama en la cont inuac ión 
de su Iglesia y reparación de la calzada á Bugason. Los • de 
Gu i s i j an , Nalupa Nuevo , Barbaza y T i b i a o , en las reparaciones 
de calzadas, acopios de mater iales para puentes y cont inuar las 
obras de sus Iglesias y demás edif ic ios públ icos. Los de Culas i , 
en conc lu i r las escuelas de mampos te r i a , cont inuación del t r i -
buna l y reparación de sus calzadas y puentes ; y los de Pandan, 
en la cont rucc ion de do§ puentes suspendidos de cerchas de m a -
dera con estr ibos de mamposter ia sobre los arroyos de Ipayo 
y Galacala, reparaciones de calzadas y puentes y cont inuac ión 
de la obra de la He rm i ta de la vis i ta de Inyauan . 
Prec ios corr ientes. 
Palay de San José, 4 escudo cavan ; azúcar de i d : , 4 es-
cudos p i c o ; palay de E g a ñ a , 1 escudo 2p cénts. cavan ; i d . d e 
S iba lom, 1 escudo i d . ; i d . de San R e m i g i o , 1 escudo i d . ; i d . de 
A n t i q u e , 1 escifdo i d . ; i d . de Dao , 1 escudo i d . ; i d . de A n i - n i y , 
1 escudo i d . ; i d . de S. P e d r o , 1 escudo 12 cénts. i d . ; azúcar 
de i d . , 3 escudos p ico ; palay de Patnongon, 1 escudo cavan; azúcar 
de i d . , 2 escudos 25 cénts. p i c o ; palay de Car i t -an, 1 escudo cavan; 
azúcar de i d . , 2 escudos 50 cénts? p i c o ; palay de B u g a s o n , 1 
escuda c a v a n ; azúcar de i d . , 2 escudos 50 cénts. p i c o ; i d / d e 
V a l d e r r a m a , 1 escudo 12 cénts. i d e m ; i d . de G u i s i j a n , 1 escudo 
12 cénts. i d . ; i d . de Nalupa Nuevo, 1 escudo 50 ,cénts. i d . ; i d . 
de Barbaza, 1 escudo 50 cénts. i d e m ; i d . de T i b i a o , 1 escudo 
50 cénts. i d . ; azúcar de i d . , 3 escudos p i c o ; i d . de Cu las i , 
1 escudo 12 cénts. i d . ; i d . de P a n d a n , 1 escudo i d . 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
Dia 15. De G u i m b a l , bergant in-go le ta n.0 68 «S. Roque» con 
v i n o ; al puerto de San José. 
I d . 23 . De I l o i l o , i d . i d . «S. M igue l (a) Sac ra - fami l i a i en last re; 
al i d . de i d . 
I d . 27. De Bátangas , i d . i d . «Consolación» en i d . ; a l i dem 
de Culas i . 
I d . 3 1 . De I l o i l o , i d . i d . n > 163 .Rosar io (a) Riqueza» en i d . ; 
al i d . de S. José. 
I d . » De S. José, i d . i d . «Socorro» con caíanlas; al i d . de 
Culasi . 
Buques salidos. 
D ia 25 . Para M a n i l a , bergant in-goleta n.0 145 «Socorro (a) Nuevo 
Meteoro» con palay; del puerto de San José. 
I d . 27. Para i d . , i d . i d . «Champaña» con caían las; del i dem 
de Culas i . 
• I d . 3 1 . Para i d . , i d . i d . «Socorro» con caíanlas, y pa lay ; a l 
idem de i d e m . 
San José de Buenavista á 3 1 de Enero de 1 8 6 9 . — E l Gober-
nado r , Juan J . M a r t í n e z . 
— 496 — 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
RELACIÓN DETALLADA del número de n iñas qxie han asist ido á las 
escuelas de este D i s t r i t o en el mes de la fecha , f o r m a d a en 
v i s t a de los datos que h a n r e m i t i d o á este ( rob ierno- Inspecc ion-
p r o v i n c i a l de Ins t rucc ión p r i m a r i a las respectivas maestras. 
11 = 9 o c 
P U E B L O S . 
San José. . 
Egaña. . . 
S iba lom. . . 
San Remig io . 
An t i que . . 
Dao. . . . 
A n i n i y . 
San Pedro. 
Patnongon. . 
Car i t -an. . 
Rugasen. . 
Va íder rama. . 
Gu is i j an . . 
Na l upa Nuo.vo. 
Bavbaza. . 
T i b i ao . . 
C u t a s i i . 
P a n d a n . . . 
3 - ODESRVACIONES. 
• § a 
1 • / 
DüSLptíg 
-
320 . 
12o » 
303 » 
110 i 
47 . 
494 . 
74 • 
10 8 33 
29 . 71 
4S 54 "85 
5 2 63 
2 , 9 19 
19 13 6o 
4 » 22 
289 67 73 68 169 
33 > 4o 30 
306 » 2 15 119 
108 
123 
94 
175 
160 
148 
6 98 
20 6 12 
16 29 
17 2 73 
60 
19 4 38 
445 » 159 64 136 
— 
< E l aumento de concur renc ia 
/ habido en el presente mes en 
| las escuelas de n iñas de estos 
1 ocho pueblos es debido haberse 
l te rminado las faenas agr íco las 
1 y á las 187 n iñas que unas 
< restablecidas de su sa lud han 
i vue l to en t ra r y á las nuevas 
I admi t idas y de las existentes 
I en ma t r i cu la en e l d ia ú l t i m o 
de mes 208 saben escr ib i r y 
1 las restantes -saben ó están 
' aprendiendo á loor . 
( i N o se ha rec ib ido l a re lac ión deta l lada de este pueblo y por 
( lo tan to se carese de datos-
' n f Ju íMJ r t ! ) flOly. 
E l aumento, de concur renc ia 
ú las escuelas de estos pue-
blos se debe haberse te rminado 
lafe faenas agr ico l í is . 
L a f a l t a de asistencia hab ida 
en ol presente mes en estos 
dos pueblos se debe á la es-
casa, cosecha de p a ^ ' que h a n 
cogido y qSié para adqu i r i r l o 
hoy sus na tura les t ienen que 
pasar á los pueblos ' del Sud y 
por lo tanto durante estos 6 
ó 7 dias dejan de as is t i r á la 
escuela. 
E l aumento considerable de 
asistencia de n iñas que se neta 
en el presente mes es debido 
k las 159 n iñas que han vue l to 
á concur r i r á las escuelas. 
) s 6 «oiooinJnoy iil na ! 
Totales. 1 3354 67 433 312 1122 
San José á 31 de Enero de 1 8 6 9 . — J u a n J . M a r t í n e z . 
P R I M E R D I S T R I T O P . - M . D E M I N D A N A O . 
Novedades desde el d ia 1.° a l de la fecha. 
Sa lud púb l i ca .—Sin novedad. 
Cosechas.—Próximamente está á te rm inar la del palay en este 
D is t r i t o . 
Obras públ icas.— Se ha recompuesto la parte del centro de l 
mue l le de piedra que estaba des t ru ida , cont inúa ' el ter rap lén de 
la carretera de Sta. Mar ia y la parte de estacada de la com-
pue r ta ] , i l " J . ' i b . D i ¡ í imbi . S I n Q 3 : 
Hechos ó accidentes v a r i o s . — N i n a u n o . 
iln! .¿a l f Onmm .ob .tu ;mo!.! , .¿Sfm Va obiir-ap. i . BxGd'ieci o.b | 
Precios corr ientes. 
• A r r o z , 6 escudos cavan; azúcar, 4 escudos p i l ó n ; aceite, 16 escu-
dos t ina ja ; café, 20 escudos p ico; cacao, 50 escudos cavan; cera, 130 
escudos qu in ta l ; balate, 32 escudos p ico . 
Obi .^ f 
Dia 1 1 . 
I d . 17. 
con var ios efectos 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De Man i l a , bc rgan t in -go le ta «Isabel 2 . ' 
De Jo ló, i d . i d . «Lopanto». 
De Man i l a , goleta de guer ra • ConstanciaD. 
De í s a b o l i , la m isma. 
De Man i la , bergant in-go leta • Rafaela». 
De Singapour , goleta de guer ra « W a d - R á s » . 
De i d . , berga i i t in « I g n a c i o ^ 
Buques salidos. 
Para Isabela, goleta de guerra «Constancia». 
Para l l o i l o , bei-gantin-goleta «Isabel 2.a», 
Para Pol luk id i d . «Perla del Océano». 
Para Man i la , goleta de gue r ra t Va l iente». 
Para i d . , i d . i d . W a d - R á s » . 
Para i d . , bergan l ia «Lopanto». 
Zamboanga 31 de Enero de 1 8 6 9 . — E l Gobernador , Que-
r e m u n P r a t . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
» 
19. 
22 . 
23 . 
26 . 
18. 
19. 
2 1 . 
23. 
27. 
> rJnioi I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
RELACIÓN DETALLADA de l número de n iños que han as is t ido á las^ 
cuelas de este d i s t r i t o en el mes de D i c i embre , fo rmada en vi 
de los datos que l ian r e m i t i d o á este Gobierno-Inspección p r o ^ 
c i a l de Ins t rucc ión p r i m a r i a los respectivos maestros. 
5 =;-<5 » 1= • j a , " o =í-c 
B o o 
P U E B L O S . 
r r r ; ; '. ' ? s 
— — — — 
OBSERVACIONES. 
Zamboanga. ' . 
Rar r io de Sta. 
Mar ía . . . 
I d . de Gusú. . 
T e t u a n . . . 
140 72 . 2 120 
72 40 2 2 81 
73 43 » 73 
107 40 » 40 67 
L o s dos n iños que sal ieron com 
en tener el uno enfermedad «o 
g iosa y el o t ro por haber pasadojii 
v i s i t a de D u m a l o n . 
L o s dos n iños que entraron c^ i 
siste en hal larse y a repuestos deL 
enfermedades que ven ian padecieni 
y los dos que sa l ie ron por hall 
enfermos. 
L o s Cuarenta n iños que salí 
consiste en que se ha l la proxinia|] 
recolecc ión del palay y tienen^ 
ayudar á. sus padres . 
. Zamboanga 4 de Enero de 1 8 6 9 . — E l Gobernador , Quererm 
P r a t . . 
6.° D I S T R I T O P. Y M . D E M I N D A N A O . 
Novedades desde el d ia 16 del actual a l de la fecha. 
Sa lud púb l i ca .—S in novedad. 
Obras públ icas.—Está en construcción por trabajos comunal 
una casa para escuela de ins t rucc ión p r imar ia de niños, 
tendrá habi tac ión para el maestro y reun i rá las demás cond 
cienes prevenidas por . reglamento. 
Los pol istas se han ocupado en la cont inuac ión de la nm 
calle que d iv ide el mangle situado al E. de l Establecimiento, 
Los pres id iar ios se ocupan en los trabajos de la Marina 
Ingenieros y uno en obras púb l icas . 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN ESTE PUEBLO. 
3 £ - g 
S - « o §* 
P= ct. " 
2". 5 ' £ 
£, c- W re 
c o c 
29 29 
Precios corrientes en el pueblo. 
A r r o z , 6 escudos cavan ; pa lay , 2 escudos i d . " ; cacao, 
cudos idem.; ca fé , 12 escudos p i c o ; ace i te , 4 escudos tinajt 
rases vacunas, 32 escudos cabeza mayor . 
MOVIMIENTO MARÍTIMO. 
Buque entrado. 
D ia 18 Enero . De Zamboanga, vapor t Constancia » al 
de la Isabela. 
Buque sal ido. 
D ia 19 Enero. Pará Zamboanga , vapor «Constancia» del pufl* 
de la Isabela. 
Isabela de Bas i lan 31 de Enero de Í 8 6 9 . — E l . Gobernador, 
nació Fe rnandez . 
i?' «.V;I*9MI r í p í ^ n KÍ11 b i* h Ó ó S R i f j n i Q . ^ OtfiíiU , , 01 ¡0 í ! M 
O B S K K V A T O R I O M S T R C K O L Ó G I C O D 8 I , A T B N K O M U N I C I P A L D 8 MAINII A. 
Observaciones del dia 10 de Marzo de 1869. 
! 
;'t}¡:<""., 
í f í 
6 m. •J57'26 
i 
9 ni . i 758 ' 18 
1 2 . . 
3 t . . 
2 4 ' 2 81 
2 6 ' 6 82 
2 8 ' 6 ! 78 
3 2 ' 6 ^ 60 
7 4 ' 9 
6 9 ' 5 
6 5 ' 0 
4 9 l 0 
» oop & 
Dl.rCCion 
A«\ citílo. 
gfU» 
de I f * 
4 6 ' 2 ENE. v e n t o l i n a . D. niebla W 
| ' j -1'iiH 
47 '8 OSO. idem. , , j » *» 
1 8 ' 2 0 . b o n a n c i b l e . D . neb.a ^ 
l • i i M 
17 0 ESE. f r e s c a c h ó n D. nubes. Ag11 
756^99 
7 5 4 9 7 
Tempera tu ra máx ima de l d ia 2 3 ' 5 
Iden i m ín ima i d e m 2 1 ' 2 
Evaporac ión en las 24 horas a n t e r i o r e s . 1 0 ' 5 m i l ímet ro» . 
L luv ia en i d e m i d e m O'O i d e m . 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ Y C ' 
